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Q: “What is your biggest achievement in your life so far?” 
A: “Finishing my college :)” 
 
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s 
life… Don’t let the noise of others’ opinions drown out your 
own inner voice. And most important, have the courage to 
follow your heart and intuition. They somehow already know 
what you truly want to become. Everything else is secondary” 
-Steve Jobs- 
 
“For a thing called GRADUATION, there’s a thing named 
SACRIFATION” 
-Me- 





 Puji syukur penulis haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah, bantuan dan 
kasih-Nya skripsi berjudul Twitter sebagai Bentuk Citizen Journalism Baru di Internet (Analisis 
Isi Kualitatif Pemberitaan Bencana Lahar Dingin dan Penampakan Halo Matahari di Akun  Jogja 
Update di Situs Microblogging Twitter sebagai Media Citizen Journalism bagi Masyarakat 
Yogyakarta Periode 1 Januari 2011-5 Januari 2011) ini dapat diselesaikan.  
 Penulis dalam penelitian ini ingin menggali lebih dalam mengenai citizen journalism 
khususnya pada situs microblogging yang makin popular di dunia maya. Melalui penelitian ini 
penulis berharap dapat memberikan sumbangsih tentang pemahaman mengenai citizen 
journalism dan internet. 
 Proses yang berliku dan berujung keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentu 
tidak lepas dari hadirnya sejumlah pihak dalam bentuk dukungan dan bantuan bagi penulis baik 
secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, di sini penulis ingin mengucapkan banyak terima 
kasih kepada: 
1. Tuhan Yesus atas segala kekuatan dan kemudahan yang Ia berikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini.  
2. Kedua orang tua, Emiliana Uminarsih dan Roesbandi. Terimakasih atas semua doa, 
dukungan dan kepercayaan yang tak terhingga pada anakmu. Kasihmu sungguh 
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mendukung tiap langkah penulis. 
4. Bapak Mario Antonius Birowo selaku dosen pembimbing. Pak Anton, terimakasih 
banyak atas semua kebaikan, bimbingan, kesabaran dan kelancaran yang diberikan pada 
saya. Terimakasih atas buku pinjamannya Pak, terimakasih telah meluangkan waktu di 
tengah kesibukan Bapak untuk bimbingan dan pastinya terimakasih telah membuat proses 
skripsi ini tidak sengeri yang saya bayangkan. Sungguh tidak menyesal saya memilih 
Bapak menjadi dosen pembimbing  
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penguji. Terimakasih atas semua saran dan kritiknya pada skripsi saya. Terimakasih juga 
telah membuat suasana ruang sidang diselipi canda tawa sehingga tidak terlalu tegang ;) 
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kampus, makasih jd temen pergi Gereja yg setia. Makasih dah jadi tempat curhatan yg 
setia. What a good listener and a loyal friend u are. 
11. Aditya Rahadi Pratama, you (were) my sunshine. Thx for being my trigger to get this 
THING done and MOVE my ass to come to ur city! Have a gut work life at Leo Burnett 
and gut love life also with ur new woman. U’ re just too kind to me yet too good to be 
real. But afterall, u’re still my trigger, my delusional relationship yet real feeling. 
Sunshine.. 
12. Rajab my (ex) drummer u, beybi..also my trigger. Thx for giving me a LOT of 
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bareng. Miss u damn a lot. Juga buat temen-2 detik lain khususnya tim mobile dan 
detikINET. It was a damn great experiences. Great outing, great Anyer. Glad to ever 
working with u guys. Sampai jumpa di markas besar Detik tgl 22 besok! Terimakasih 
Detik udah ngasih kepercayaan saya buat gabung lagi di tim kalian  
14. Keluarga besar ICT Watch/ internetsehat.. Mba Dewi dan bos DBU yg udah baek 
banget bantuin aku dan ngasih dukungan selama proses skripsi, termasuk ngopiin dan 
ngirimin buku pendukung. Thx for giving me the reliances. Thx udah ngasih kepercayaan 
buat ngisi konten internet sehat dan ngereview blog. I do love my job!! 
15. Temen-2 Atmajaya angkatan 2004 (Janis, Tyo, Wati, Yoga, Mima, dll). Gonna miss u 
all  
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 Produksi dan penyebaran berita kini tak lagi dilakukan oleh jurnalis yang 
bernaung di media. Dengan adanya citizen journalism atau jurnalisme warga, 
siapapun yang tidak berprofesi sebagai jurnalis bisa membuat berita dan 
menyebarkannya. Apalagi dengan makin mudahnya akses menuju internet, 
masyarakat makin mengenal dan melakukan citizen journalism. Kemunculan blog 
dan situs-situs jejaring seperti Facebook serta situs mikroblogging seperti Twitter 
juga berandil besar dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan untuk 
masyarakat ini. Twitter diketahui berperan besar dalam penyebaran informasi 
mengenai peristiwa-peristiwa besar seperti pada contoh peristiwa jatuhnya pesawat 
US Airways di sungai Hudson, 15 Januari 2009. Alih-alih disiarkan oleh media besar, 
dilansir dari detikINET, peristiwa itu pertama kali malah disebarkan melalui Twitter 
oleh salah satu penumpang sekaligus saksi mata. 
 Melihat kecepatan dan manfaat yang dimiliki oleh Twitter dalam mengupload 
informasi dan menyebarkannya pada audience itulah, maka peneliti tertarik untuk 
mengetahui lebih dalam pembentukan informasi dalam situs mikroblogging ini 
sehingga bisa disebut sebagai salah satu media citizen journalism. Dengan 
keterbatasan karakter yang dimilikinya (140 karakter), peneliti di sini ingin 
mengetahui unsur apa saja yang dikandung dalam tweet yang diposting serta nilai 
beritanya dan bagaimana ia bisa disebut sebagai sebuah berita. Untuk itu, peneliti 
dalam tugas akhir ini mengambil objek penelitian akun Jogja Update yang didirikan 
memang untuk sebuah media citizen jounalism bagi masyarakat Yogyakarta dan 
sekitarnya. Di sini peneliti memakai metode analisis isi kualitatif. Peneliti 
mengidentifikasi unit-unit analisis penelitian untuk membatasi penelitian ini agar 
sesuai dengan konteks pesan yang telah ditentukan. Kemudian peneliti 
mengintepretasikan data yang dilakukan pada postingan yang dilakukan pada periode 
1 Januari 2011-5 Januari 2011 dilihat dari berbagai kategori yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Selanjutnya bagian terakhir merupakan sebuah uraian tentang 
bagaimana citizen journalism terbentuk di akun Twitter Jogja Update. 
 Dari penelitian ini diketahui bahwa  tweet-tweet dalam JU (Jogja Update) 
berisikan simbol, tanda baca dan layanan pihak ketiga untuk dalam penyampaian 
informasi berbentuk tweet sehingga bisa dikategorikan sebuah sebuah hasil citizen 
journalism. Simbol, tanda baca dan layanan pihak ketiga yang sering dipakai ialah 
hashtag (#), @ (mention), URL Shortener (penyingkat URL) dan layanan berbagai 
foto seperti Plixi.com, yFrog dan Twitpic. Dalam analisa diketahui juga bahwa space 
140 karakter yang disediakan Twitter mempengaruhi 5W+1H yang dikandungnya, di 
mana tweet-tweet yang ada tidak memiliki semua unsur tersebut, yang ada hanya 
unsur what, when dan where. Meskipun diketahui bahwa informasi dalam akun 
Twitter Jogja Update tidak memiliki kelengkapan unsur 5W+1H seperti yang ada di 
 
 
media tradisional (TV, majalah, radio), namun dengan penggunaan simbol serta 
layanan pihak ketiga, tweet-tweet yang diposting di akun JU tetap memiliki nilai 
berita (news value). Situs mikroblogging Twitter menurut hasil penelitian, telah 
mengubah definisi berita dan cara seorang jurnalis atau masyarakat dalam 
menyampaikan informasi. Dalam Twitter, informasi yang disampaikan tidak harus 
mengandung unsur 5W+1H, karena yang dipentingkan adalah unsur what serta unsur 
kecepatan (real time) dalam penyampaian dan penerimaan informasi. 
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